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ศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่
ไดเรียนหัวขอดังกลาวภาคบรรยายแลว และยินดีรวมการศึกษา บทเรียนชวยสอน
พัฒนาโดยใชโปรแกรม Adobe Flash CS3® บนระบบปฏิบัติการ Windows XP® 
Professional Edition บทเรียนน้ีประกอบดวย 3 สวน คือ สวนเน้ือหา แบบฝกหัด 
และแบบทดสอบหลังการเรียน นิสิตทําแบบทดสอบกอนการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (12 ขอ) ใชเวลา 30 นาที แลวเรียนรูบทเรียนในเวลา 1 
ชั่วโมง เสร็จแลวทําแบบทดสอบหลังการเรียน (ชุดเดิม) ในเวลา 30 นาที แลว
ประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนฯ ทดสอบความแตกตางของคะแนนความรูกอน
และหลังการเรียนโดยใช paired t-test หรือ Wilcoxon signed ranks test ตาม
ความเหมาะสม ผลการศึกษา: มีนิสิตรวมการศึกษา 62 คน หลังการศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร นิสิตมีคะแนนความรูเพ่ิมข้ึนจากกอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (จาก 3.85 เปน 6.32 คะแนน, P-value < 0.001) ผูเรียนพึง
พอใจมากที่สุดตอความแปลกใหมของการนําเสนอบทเรียน และการที่ทําใหผูเรียน
สนใจติดตามเนื้อหามากขึ้น สวนดานที่ดอยกวา ไดแก การควบคุมลําดับและ
อัตราเร็วในการเรียนใหเหมาะกับผูเรียน และการใชเสียงประกอบที่เหมาะสม 
ชัดเจนและกระตุนความสนใจ สรุป: การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
เรื่อง เภสัชจลนศาสตรของยากลุมอะมิโนกลัยโคไซด ทําใหความรูเพ่ิมข้ึน มีความ
แปลกใหมและนาติดตาม วิธีน้ีอาจเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยเพิ่มการเรียนรูทางดาน
เภสัชจลนศาสตรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางได  




Objective: This quasi-experimental study aimed to develop and evaluate 
the effectiveness of a computer assisted instruction (CAI) lesson on 
pharmacokinetics of aminoglycosides among pharmacy students. Method: 
Subjects were 4th year Mahasarakham University pharmacy students, 2nd 
semester, academic year of 2009, who had learned the topic in a class 
lecture, and voluntarily enrolled in the study. The CAI lesson was 
developed using Adobe Flash CS3® running on Windows XP® Professional 
Edition. The lesson was divided into 3 main parts, a profile of 
aminoglycosides, exercise and post test. Students were asked to complete 
the pre-test (12 questions) in 30 min, learn the CAI lesson in 1 hr, and 
complete the post-test, similar to pre-test, in another 30 min. Once 
complete, students rate their satisfactions on the CAI learning process. 
Difference in pre- and post-test knowledge test scores was tested using 
paired t-test or Wilcoxon signed ranks test, as appropriate. Results: Sixty-
two students enrolled in the study. After learning, their knowledge score 
was increased significantly from 3.85 to 6.32, P-value < 0.001). Students 
were highly satisfied with its novelty and attention capturing; while the 
lesson sequence and pace and the use of appropriate sound to stimulate 
learning were the two aspects with less satisfaction. Conclusion: A CAI 
lesson on pharmacokinetics of aminoglycosides was effective in improving 
the topic knowledge. It was novel and attention capturing way to learn. It 
could be used as an option for learning topics in pharmacokinetics with a 
student-centered learning style.  
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สอน ”  หรื อ  “คอมพิว เตอร ช ว ยสอน ”  ( computer-assisted 
instruction; CAI) คอมพิวเตอรชวยสอนจัดเปนเครื่องมือประเภท
หนึ่งที่ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง เนื่องจากสามารถนําเสนอ
แบบหลายสื่อ (multimedia) ได ทําใหเพ่ิมความนาสนใจของ
บทเรียน ชวยใหสามารถเขาใจเนื้อหาเปนรูปธรรมไดดีขึ้น และ
เขาใจบทเรียนโดยรวมไดงายขึ้น1,2  
จากการศึกษาของ Lie และคณะ ซึ่งนําคอมพิวเตอรชวยสอน
สรางบทเรียนเพ่ือชวยเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาความรูในนักศึกษา
ที่ เรียนวิชาจุลกายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อ  พบวาการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาความรูของผู เรียนได 
โดยเฉพาะกลุมผูเรียนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่แตกตางกัน
อยางนอย 2 ชนิด มีคะแนนการสอบปลายภาคมากกวากลุมผูเรียน
ที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพียงชนิดเดียวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P-value < 0.05)3 และในป 1989 ไดมีการนําคอมพิวเตอร
ชวยสอนในการเรียนการสอนวิชาเภสัชจลนศาสตร ดําเนิน
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การศึกษาโดย Feldman และ Schoenwald พบวานักศึกษาที่ใช
คอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนวิชาเภสัชจลนศาสตรไดคะแนน
สอบกลางภาคสูงกวากลุมที่ไมไดใชคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมี



































การศึกษานี้ เปนการวิจัยกึ่ งทดลอง  (quasi-experimental 
study) ดําเนินการศึกษาในนิสิตชั้นปที่ 4 หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต  สาขาการบริบาลทาง เภสัชกรรม  มหา วิทยาลั ย
มหาสารคาม  ที่กําลังเรียนวิชาเภสัชจลนศาสตรและเภสัช
พลศาสตรประยุกตในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยนิสิต
ดังกลาวไดเรียนหัวขอเภสัชจลนศาสตรของยากลุมอะมิโนกลัยโค
ไซดในภาคบรรยายแลว  




เครื่องเวนเครื่อง ไดตัวอยางทั้งสิ้น 62 คน นอกจากนี้ยังเลือกนิสิต
อีก 25 คนจากชั้นเรียนเดียวกันเพ่ือเปนกลุมทดสอบความ
สมํ่าเสมอภายใน (internal consistency reliability) ของ
แบบทดสอบความรู ทั้งนี้ ดําเนินการวิจัยในชวง 5 – 15 
กุมภาพันธ 2553 ซึ่งอยูในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษา 
2552 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (ภาคผนวก ก) เรื่องเภสัช
จลนศาสตรของยากลุมอะมิโนกลัยโคไซด พัฒนาโดยใชโปรแกรม 
Adobe Flash CS3® บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
XP® Service Pack 3 ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เนื้อหาใน
โปรแกรมอางอิงมาจากตําราทางเภสัชจลนศาสตรของตางประเทศ
และของไทย7-10 บทเรียนไดรับการตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหา ขอมูล แบบฝกหัด และทดลองใชบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเภสัชจลนศาสตร 1 ทาน บทเรียนมีเนื้อหาดังนี้  
ก) Introduction to aminoglycosides ประกอบดวยเนื้อหา
ดาน spectrum of activity, mechanism of action, pharmacol-
ogical properties และ pharmacodynamics รวมทั้งหมดจํานวน 
7 หนาจอแสดงผล  
ข) Pharmacokinetics ประกอบดวยเนื้อหาในเรื่อง absorp-
tion, distribution, elimination และ ADRs การคํานวณระดับยาใน
เลือดและการคํานวณ dosage regimen ดวยวิธีการตาง ๆ เชน 
การใช empirical dosage method, Detti method และ Sawchuk-
Zaske method รวมเนื้อหาจํานวน 49 หนาจอแสดงผล  
ค) แบบฝกหัดที่เปนตัวอยางกรณีศึกษาจํานวน 6 กรณี พรอม











แบบทดสอบชุดเดียวกัน แบบทดสอบมี 12 ขอ โดยแบงเปน
แบบทดสอบในสวนเนื้อหา 6 ขอ และดานการคํานวณ 6 ขอ 
แบบทดสอบไดรับการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (content 
validity) โดยผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาเภสัชจลนศาสตร จํานวน 3 
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ทาน และตรวจสอบความสม่ําเสมอภายใน (internal consistency 
reliability) ของแบบทดสอบโดยนิสิต 25 คนดังกลาวขางตน 
พบวามีความสมํ่าเสมอภายในระดับยอมรับได (Cronbach’s alpha 
เทากับ 0.705) จากนั้นนํามาพัฒนาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับใหนิสิตทําแบบทดสอบ (เนื้อหาแบบทดสอบกอนและหลัง
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแสดงในภาคผนวก ข)  
นอกจากนี้ ไดสรางแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู
บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (ตารางที่ 2) เปนการประเมินความ
พึงพอใจตอดานตาง ๆ ไดแก ภาพประกอบ เนื้อหา การใชสี และ
ความนาสนใจ เปนตน โดยใชมาตรวัดอัตราสวนแบบลิเกิรต 5 
ระดับ ดังนี้ 4 คะแนน-พึงพอใจอยางยิ่ง 3–พึงพอใจ 2–ไมมีความ
คิดเห็น 1-ไมพึงพอใจ และ 0 คะแนน หมายถึงไมพึงพอใจอยางยิ่ง   
สําหรับกระบวนการทดลองนั้น กอนเขารวมการศึกษานิสิต
เภสัชศาสตรจะตองเซ็นชื่อเพ่ือแสดงความยินยอมในการเขารวม
การศึกษาหลั งจากนั้น ผู เ รี ยนจะไดทดลองเรี ยนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องเภสัชจลนศาสตรของยากลุมอะมิโนกลัย
โคไซด โดยใชเวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง แบงเปนการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน 30 นาที จากนั้นใหเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเปนเวลา 1 ชั่วโมง เม่ือเรียนรูเสร็จแลว ใหทํา
แบบทดสอบโดยใชเวลา 30 นาที เม่ือทําแบบทดสอบหลังเรียน
เสร็จแลวจึงใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ และแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  




การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
และ  2 )  ความพึงพอใจของนิสิต เภสัชศาสตรตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ประเมินผลความพึงพอใจโดยใชเกณฑการ
ประเมินสื่อของไชยยศ เรืองสุวรรณ หากคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยู
ในชวง 3.5 – 4.0 ถือวาพึงพอใจอยางยิ่ง ชวง 2.5 – 3.49 ถือวา
พึงพอใจ ชวง 1.5 – 2.49 ถือวาไมมีความคิดเห็น ชวง 0.5 – 1.49 




นํ า เสนอข อ มูลทั่ ว ไป  และความพึ งพอใจต อบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนของตัวอยางผูเรียนโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ในรูปความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยพรอมสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบคะแนนความรูจากแบบทดสอบกอนและหลังการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชสถิติ paired t-test หรือ 
Wilcoxon signed ranks test ตามความเหมาะสม กําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS 
for Windows  
ผลการศึกษา 
ในตัวอยางนิสิตเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 4 ผูเรียนรายวิชาเภสัช
จลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรประยุกตในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552 จํานวน 62 คน พบวาสวนมากเปนหญิง (49 คน, 
รอยละ 80.6) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)  ของนิสิตชายและหญิง คือ 




กลัยโคไซด   
พบวาหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่องเภสัชจลนศาสตรของยากลุมอะมิโนกลัยโคไซด ผูเรียนมี
คะแนนความรูเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ จาก 3.85 เปน 
6.32 คะแนน (P–value < 0.001) แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คะแนนความรูกอนและหลังการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน   
การทดสอบ N คะแนนเฉล่ีย
† 





กอนเรียน  62 3.9 ± 1.04 2 6 
< 0.001 
หลังเรียน  62 6.3 ± 1.73 1 10 
 * Wilcoxon signed ranks test  




คอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 46 คน โดยเปนชาย 5 คน และหญิง 
41 คน (ตารางที่ 2) พบวาผูเรียนพึงพอใจอยางยิ่งตอความแปลก
ใหมของการนําเสนอบทเรียน (3.6 ± 0.49 คะแนน) และการมี
ภาพประกอบที่สอดคลองกับเนื้อหา ซึ่งชวยใหเขาใจเนื้อหาไดงาย
ขึ้น (3.6 ± 1.58 คะแนน) การชวยใหผูเรียนมีความสนใจที่จะ
ติดตามเนื้อหาในบทเรียนอยางมาก (3.6 ± 0.54 คะแนน) สวน
ดานที่ผูเรียนใหคะแนนความพึงพอใจนอยกวาดานอื่น ๆ แตยังมี
ความพึงพอใจในระดับ “พึงพอใจ” คือ การควบคุมลําดับและ
อัตราเร็วในการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน (3.0 ± 0.88 คะแนน) 
การใหขอมูลยอนกลับที่เหมาะสมและเปนประโยชนแกผูเรียน (3.1 
± 0.81 คะแนน) และการใชเสียงประกอบการเรียนที่มีความ














    
1.ดานเนือ้หาและการนาํเสนอ    
ผูเรียนรูสึกชอบความแปลกใหมในบทเรียน 3.60 0.49 พึงพอใจอยางย่ิง
ผูเรียนมีความสนใจที่จะติดตามเน้ือหา 3.60 0.54 พึงพอใจอยางย่ิง
ผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหา 3.50 0.54 พึงพอใจ 
ลําดับข้ันการนําเสนอเนือ้หามีความตอเน่ืองและ
เหมาะสม 
3.50 0.54 พึงพอใจ 
ภาษาที่ใชมีความถูกตอง สื่อความหมายไดชัดเจน 3.40 0.62 พึงพอใจ 
    
2. ดานการจัดการในบทเรียน    
ข้ันตอนในการเรียนรูเขาใจงาย ชัดเจนและมี
ประสิทธิผล 
3.40 0.62 พึงพอใจ 
มีการควบคุมลําดับและอัตราเรว็ในการเรียนเหมาะสม 3.00 0.88 พึงพอใจ 
ผูเรียนสามารถใชงานไดงายและสะดวก 3.50 0.75 พึงพอใจ 









    
3. ดานการประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียน 
แบบฝกหัดมีความสอดคลองและครอบคลุมเน้ือหา 3.40 0.62 พึงพอใจ 
รูปแบบของแบบฝกหัดมีความเหมาะสม 3.40 0.54 พึงพอใจ 
แบบฝกหัดสามารถวัดความเขาใจของผูเรียนได 3.30 0.54 พึงพอใจ 
    
4. ดานกราฟกและมลัติมีเดีย    
การออกแบบหนาจอมีสดัสวนท่ีเหมาะสม สวยงามนา
ดึงดูด และสามารถใชงานไดงาย 
3.50 0.30 พึงพอใจ 
ลักษณะ ขนาด และสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 
ชัดเจน สามารถอานไดงาย 
3.20 0.81 พึงพอใจ 






3.00 0.82 พึงพอใจ 












ในการเรียนหัวขออ่ืน ๆ และในวิชาอื่น ๆ ดวย นิสิตเห็นวาการ
ออกแบบหนาจอคอมพิวเตอรโดยเฉพาะในสวนโตตอบปฏิสัมพันธ 
(interactive interface) ควรใชภาพเคลื่อนไหว (animation) ให
มากขึ้น เพ่ือชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน และยังเสนอวาควร
เพ่ิมแบบฝกหัดในบทเรียนใหมากขึ้น รวมถึงเพ่ิมการใหขอมูล
ยอนกลับ  ( interactive) แก ผู เ รี ยนด วย  โดยเฉพาะ เมื่ อทํ า
แบบฝกหัดแตละขอ ทายที่สุด นิสิตเห็นวาเวลาที่ใหทดลองใช






พัฒนาความรูของผูเรียนจํานวน 62 คน พบวา การใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาเภสัชจลนศาสตร เรื่อง เภสัชจลนศาสตรของยาก
ลุมอะมิโนกลัยโคไซด ทําใหผูเรียนมีคะแนนความรูเพ่ิมขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Feldman และ
คณะที่พัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องเภสัชจลนศาสตร ตัว
โปรแกรมประกอบไปดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู พ้ืนฐาน, IV 
dosing, oral dosing, multiple dosing, compartment modeling, 
nonlinear pharmacokinetics และสถานการณจําลอง โดยแบงตัว
อยางผูเรียนเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เรียนแบบแบบปกติ 15 คน 
และกลุมที่ไดเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพิ่มจาก
การเรียนแบบปกติจํานวน 25 คน พบวากลุมที่ใชคอมพิวเตอรชวย
สอนมีคะแนนสอบกลางภาคมากกวากลุมที่ไมใชคอมพิวเตอรชวย
สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P–value < 0.05) สวนกลุมที่ไมได
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนสอบกลางภาคไมตาง





จังหวัดอุบลราชธานี ไดแก แพทยฝกหัด/แพทยใชทุน (71 คน)
พยาบาลวิชาชีพแผนกอายุรกรรม (78 คน) และเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับผูปวยเบาหวาน (80 คน) โดยแตละ
วิชาชีพถูกสุมเขากลุมควบคุมและกลุมทดลองเทา ๆ กัน ใหกลุม
ทดลองใชบทเรียนชวยสอนเปนระยะเวลา 1 เดือน ในขณะที่กลุม
ควบคุมไมไดใชบทเรียนชวยสอนและไมไดเรียนดวยวิธีใด พบวา
ทุกวิชาชีพที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนความรู






เจาะเลือดในนิสิตแพทย  คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ
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ชวยสอนรวมดวยมีคาสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P–value 
< 0.05)  
จากการวิเคราะหผลคะแนนความรูของผูเรียนจากแบบทดสอบ
กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวามี
ผูเรียน 5 คนที่ไดคะแนนกอนและหลังการเรียนเทากัน และอีก 1 
คนที่ไดคะแนนหลังการเรียนนอยกอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
ที่ผูเรียนมีเวลาทําแบบทดสอบนอยและสมการในการคํานวณทาง

















ดังกลาวยังไมสมบูรณ   
ตามที่ผูเรียนไดใหความเห็นและขอแนะนําเพ่ิมเติมวาสิ่งที่
ผู เ รี ยนต อ งการ ให เ พ่ิม ในบทเรี ยน  คื อ  ภาพเคลื่ อนไหว 
(animation) เพ่ือชวยกระตุนความสนใจและเพิ่มความสนุกสนาน
ใหแกบทเรียน การเพิ่มแบบฝกหัด และการใหขอมูลยอนกลับ 
(interactive) สิ่งที่ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงบทเรียนแลว คือ เพ่ิม












นิสิตจํานวนมาก (รอยละ 43.4) ระบุวามีเวลาในการเรียนบทเรียน
นอยเกินไป  (1 ชั่วโมง ) เ ม่ือเทียบกับจํานวนหนารวมของ
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อะมิโนกลัยโคไซด   
1. สวนแบบทดสอบความรูกอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จํานวน 12 ขอ  
แบบทดสอบ 12 ขอนี้ แบงเปนดานเนื้อหาและดานการคํานวณอยาง
ละ 6 ขอ โดยผูเรียนจะตองกรอกชื่อและรหัสนิสิตเพื่อใหโปรแกรมจดจํา
ขอมูลพื้นฐานของผูเขาใชคือ ชื่อ รหัสนิสิต วันและเวลาที่เขาใช รวมถึงการ
ตอบแบบทดสอบแตละขอ หนาจอของโปรแกรมสําหรับทําแบบทดสอบ












รูปที่ 2 พื้นที่หนาจอสําหรับแสดงผลการคํานวณ  
 
2. สวนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองเภสัชจลนศาสตรของยา 
กลุมอะมิโนกลัยโคไซด  
ตัวบทเรียนประกอบดวย 3 สวน คือสวนเนื้อหา แบบฝกหัด และ
แบบทดสอบหลังการใชคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งเหมือนกับแบบทดสอบ
กอนการเรียน หนาจอหลักของบทเรียนชวยสอนนี้  (รูปที่ 3) ประกอบดวย
พื้นที่แสดงเนื้อหาซึ่งสามารถกดปุม NEXT เพื่อเรียนเนื้อหาในหนาถัดไป 











ถูกจะปรากฏภาพการตูนและเสียงประกอบเพื่อกระตุนความสนใจ (รูปที่ 4)  
 
 
รูปที่ 4 ภาพการตูนกระตุนความสนใจเมื่อผูเรียนเติมคําตอบที่ถูกตอง  
 
Editorial note 
Manuscript received in original form on April 15, 2011;  
accepted in final form on November 28, 2011 
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หากเติมขอมูลไมถูกตองจะปรากฏภาพการตูนและเสียงประกอบอีก
รูปแบบหนึ่ง ( รูปที่ 5) และหากผู เ รียนเติมคําตอบไมถูกตอง 3 คร้ัง 
โปรแกรมจะแสดงคําตอบที่ถูกตองใหเห็น   
  
 




จลนศาสตรของยากลุมอะมิโนกลัยโคไซด   
 
1. ขอใดไมใชเหตุผลของการติดตามวัดระดับยาในเลือด ของยากลุม 
aminoglycosides 




ง. ยาทําใหเกิดพิษตอรางกายไดงาย เชน พิษตอหู ระบบประสาท ไต 
และมีผลตอทารกในครรภ 
จ. ประสิทธิภาพการทํางานของไต อายุ น้ําหนัก เพศ โรคที่ผูปวยเปน
รวม มีผลตอการรักษาและการเกิดพิษของยา 
2. ขอใดผิดเกี่ยวกับยาในกลุม aminoglycosides 
ก. ยาในกลุม aminoglycosides ทุกตัวเปนยาฉีด 
ข. ยาในกลุม aminoglycosides บางตัวสามารถรักษาวัณโรคได 
ค. การใชยากลุม aminoglycosides รวมกับยากลุม penicillins จะทํา
ใหเกิด synergistic effect 
ง. เนื่องจากยากระจายตัวในเนื้อเย่ือไขมันไดนอย หากผูปวยมีภาวะ
อวนควรใชคา LBW ในการคํานวณหา Vd ของยา 
จ. ยาออกฤทธิ์โดยจับกับ 30s subunit ใน ribosome ของเชื้อ
แบคทีเรียทําใหเกิดการแปรรหัสทางพันธุกรรมผิดพลาด สงผลให
คุณสมบัติ permeability ของผนังเซลลเปล่ียนไป 
3. ขอใดคือคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยากลุม aminoglycosides 
ก. มีคุณสมบัติ Postantibacterial effect (PAE)   
ข. ยามีคุณสมบัติเปน Concentration-dependent killing activity  
ค. มีฤทธ์ิเปน bacteriocide มีผลตอเชื้อแบคทีเรียแกรมลบหลายชนิด 
รวมทั้ งแบคที เ รียแกรมบวกบางชนิด  เชน  Staphylococcus 
aureus รวมถึง  MRSA 
ง .  ขอ  ก .  และขอ  ข .  เปนสมบัติทางเภสัชวิทยาของยากลุ ม 
aminoglyocosides 




ก. การเกิดพิษตอไตของยากลุม aminoglycosides เปนแบบ 
irreversible 
ข. สามารถประเมินการเกิด nephrotoxic ไดจากการเปลี่ยนแปลงคา 
baseline ของ Scr 
ค. ทําใหเกิดพิษตอหูสวนใน โดยอาการของ vestibular toxicity คือ 
การสูญเสียการไดยินที่ความถี่สูง 
ง. การใหยากลุม aminoglycosides รวมกับ isoniazid, Bactrim® 
(trimethoprim-sulfamethoxazole), vancomycin, ยา กลุม loop 
diuretics จะสงเสริมใหเกิด ototoxicity ไดมากขึ้น 
จ. ผูที่มีภาวะ Hypercalcemia, Parkinson’s disease, myasthenia 
gravis หรือผูที่ไดรับ neuromuscular blocking agent ถือเปน
ปจจัยเสี่ยงในการเกิดพิษตอระบบประสาท  
 
จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 5  
ผูปวยหญิง อายุ 30 ป ไดรับ gentamicin 100 mg  IV infusion นาน 
30 นาที ทุก 8 ชั่วโมงเพื่อรักษาภาวะ cystic fibrosis หลังจากนั้น 1 วัน 
ผูปวยมีอาการตากระตุก เดินเซ และอาเจียน  
5. จากขอมูลขางตน ผูปวยจําเปนตองทําการเจาะวัดระดับยาในเลือด
หรือไม 
ก. ไมตองเจาะวัดระดับยา เพราะ อาการดังกลาวไมเกี่ยวกับการใชยา 
gentamicin 
ข. ไมตองเจาะวัดระดับยา เพราะ ระดับยายังไมถึง steady state 
ค. ตองเจาะวัดระดับยา แตตองรอใหถึง steady state กอน 
ง. ตองเจาะวัดระดับยาทันที เนื่องจากอาจเกิดพิษจากยา 
จ. ไมมีขอถูก 
6. ขอใดผิดเกี่ยวกับหลักของการบริหารยาแบบ extended interval 
aminoglycosides dosing (EIAD) 
ก. สตรีมีครรภสามารถบริหารยาแบบ EIAD 
ข. การใหยาแบบ EIAD นิยมเจาะวัดระดับ Ctrough และใช Hartford’s 
nomogram ในการปรับระดับยา 
ค. สามารถปองกันการดื้อยาของเชื้อจากการปรับตัวดวยกระบวนการ 
down regulation ในการ uptake ยา ขณะที่ใหยาในคร้ังถัดไปได 
ง. ไดการที่อัตราเร็วและความสามารถในการฆาเชื้อของยาขึ้นกับความ
เขมขน และการมี PAE ที่ยาว ทําใหสามารถใหยา วันละ 1 คร้ัง 
ในขนาดสูงได 
จ. การใหยาแบบ EIAD จะลดการสะสมของยาที่ renal cortex และมี 
washout period ลดการสะสมของยาที่หูชั้นใน จึงเปนลดการเกิด
พิษจากยากลุม Aminoglycosides 
 
จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 7 – 8 
 7. ผูปวยหญิงไทยคู  อายุ 30 ป น้ําหนัก 70 kg สูง 175 cm ตรวจวัด
ระดับ SCr ได 0.9 mg/dl ไดรับ gentamicin 100 mg IV infuse 30 
min เพื่อรักษาภาวะ sepsis จงคํานวณระดับ creatinine clearance 
ของผูปวยรายนี้  
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 ก. 5.71 L/h 
 ข. 6.50 L/h 
 ค. 6.71 L/h 
 ง. 7.04 L/h 
 จ. 7.50 L/h  
8. หลังจากนั้น ผูปวยไดรับ gentamicin 100 mg IV infusion นาน 30 นาที 
ทุก 8 ชั่วโมง เวลาใดที่ควรเจาะวัดระดับ minimum concentration 
และ Cmin ที่ทํานายไดเทากับเทาใด  
ควรเจาะวัดระดับยาภายใน 30–60 นาที หลังจาก infuse ยาเสร็จจะได
ระดับ Cmin 1.66 mg/l   
ก. ควรเจาะวัดระดับยาภายใน 30–60 นาที หลังจาก infuse ยาเสร็จ
จะไดระดับ Cmin 1.26  mg/l   
ข. ควรเจาะวัดระดับยา 30 นาที กอนใหยาคร้ังถัดไป จะไดระดับ 
Cmin 1.10 mg/l  
ค. ควรเจาะวัดระดับยา 30 นาที กอนใหยาคร้ังถัดไป จะไดระดับ 
Cmin 1.04 mg/l 
ง. ควรเจาะวัดระดับยา 30 นาที กอนใหยาคร้ังถัดไป จะไดระดับ 
Cmin 0.55 mg/l 
 
จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 9 – 12 
นายสมศักดิ์  อายุ 38 ป น้ําหนัก 70 kg สูง 180 cm มีระดับ 
creatinine ในเลือดเทากับ 1.8 mg/dl ไดรับ tobramycin 100 mg IV 
infuse q 8 hr มาเปนเวลา 4 วัน วันนี้ตรวจวัดระดับยาในเลือดไดกราฟดัง
ภาพ (ใช Sawchuk-Zaske method ในการคํานวณ) 
 
 
9. จงคํานวณหาคา Ke ของยา tobramicin จากระดับยาที่วัดได 
ก. 0.634 h-1  
ข. 0.427 h-1   
ค. 0.178 h-1   
ง. 0.286 h-1           
จ. 0.302 h-1 
 
10. จงคํานวณหาคา Vd ของยา tobramicin 
ก. 10 L  
ข. 11.2 L 
ค. 12.6 L 
ง. 16.4 L 
จ. 18.1 L 
 
11. หากตองการให tobramicin q 12 hr จะตองใหยาในขนาดเทาไรจึงจะ
ไดระดับ maximum concentration เปน 7 mg/L และ minimum 
concentration  1 mg/L 
ก. 90 mg  
ข. 100 mg  
ค. 150 mg  
ง. 200 mg   
จ. 250 mg 
 
12. จงคํานวณหาระดับ minimum concentration หลังจากไดใหยาตาม 
regimen ในขอ 14 
ก. 0.98 mg/l  
ข. 1.04 mg/l  
ค. 1.67 mg/l  
ง. 2.03 mg/l   
จ. 2.24 mg/l 
 
 
8.00  16.009.00 
C1 = 3.0 mg/L
C2 = 8.0 mg/L
7.30
C1
C2
10.00 
